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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar cómo los 
medios impugnatorios se relacionan con el pago adelantado del IGV en las 
empresas comerciales del distrito de Comas, año 2016. La importancia del 
estudio radica en que los contribuyentes no tienen conocimiento acerca de estos 
medios impugnatorios, los cuales pueden ser utilizados cuando crean conveniente 
y no incurrir en el error de pagar multas u otro cualquier pago por algo que puede 
ser refutado con pruebas. 
La investigación se trabajó con la teoría de Sanabria, donde describe de manera 
clara la doble fase del modelo contencioso tributario. 
El tipo de investigación es correlacional causal, el diseño de investigación es no 
experimental transversal, se tomó como muestra a 44 trabajadores del área 
contable en 20 empresas comerciales. La técnica que se utilizó fue la encuesta y 
el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario realizado, los cuales 
posteriormente se procedió a validar mediante la prueba estadística de coeficiente 
Alpha de Cronbach, el cual mide el grado de confiabilidad y para la validez de 
contenido se utilizó el criterio de juicios de expertos. 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que los medios 
impugnatorios tienen relación con el pago adelantado del IGV en las empresas 
comerciales del distrito de Comas, año 2016. 
 










This research’s main objective is to determine how the instruments of appeals are 
related to the advance payment of the General Sales tax in Comas district’s 
commercial enterprises, 2016. The importance of the study is that taxpayers are 
not aware of these instruments of appeals, which can be used when convenient 
and not paying fines or any other payment mistakes for something that can be 
refuted with evidence. 
The research was made with the theory of Sanabria, where clearly describes the 
double phase of the contentious tax model. 
The type of research is causal correlational, the research design is non-
experimental transversal, 44 workers of 20 commercial enterprises accounting 
aeras where taken as sample. The technique used was the survey and the data 
collection instrument was the questionnaire, which was then validated by the 
statistical test of Cronbach's Alpha coefficient, which measures the degree of 
reliability and for the validity of content The criterion of expert judgment was used. 
In the present research it was concluded that the instruments of appeals are 
related to the advance payment of the General Sales tax in Comas district’s 
commercial enterprises, 2016. 
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